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Функционально-замещенные би-, три- и полициклические соединения являются составной 
частью многих природных и синтетических биологически активных соединений, а также 
используются в качестве ключевых синтонов при получении современных противовирусных, 
противоопухолевых и антибактериальных препаратов1.  
К числу эффективных и широко применяемых методов синтеза поликарбоциклов следует 
отнести реакции циклоприсоединения с участием циклических полиенов. Значительный интерес 
и перспективность представляют реакции каталитической циклосодимеризации с участием 
1,3,5циклогептатриена и его производных2. Ранее нами получен широкий спектр практически 
важных карбоциклических соединений на основе реакций каталитической циклосодимеризации 
1,3,5циклогептатриенов с диенами, алкинами, норборнадиенами3. В развитие данных 
исследований мы впервые изучили реакции каталитического циклоприсоединения алкинов к 
2тропилциклогексанону. Установлено, что 2-тропилциклогексанон вступает в реакцию 
[6π+2π]циклоприсоединения с терминальными алкинами под действием каталитической системы 
Co(acac)2(dppe)/Zn/ZnI2 с образованием замещенных бицикло[4.2.1]нона-2,4,7-триенов с 
высокими выходами (78–88%).  
 
 
Синтезированные бицикло[4.2.1]нона-2,4,7-триены проявили высокую противоопухолевую 
активность in vitro в отношении опухолевых клеточных линий Jurkat, K562, U937 и HL60. 
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